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论正确理解马克思的价值本质理论
陈振羽
  摘要: 本文认为不能把价值本质看作劳动对效用的关系或价值形式;要正确理解马克思把价值的本
质看作物化的抽象劳动,把价值本质、价值实体和价值形式区别开。


































/ 是劳动时间的凝结, 只是物化的劳动0 ¿。或者说,商品的价
值是/ 耗费在商品生产上的社会劳动的物化形式0 À , 价值是





















































































































































































差别的人类劳动的单纯凝结, , ,这些物, 作为它们共有的

















质,因为/ 既然他-用劳动. 来估计一切物的价值, 也就抽掉了
各种互相交换的劳动的差别,也就把这种劳动化为相同的人
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